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A I N A U Q U A R ÜN MONUMENTO 
Hoy Á las sioie ha salido el Key en 
au tomóvi l pura Soria con objeto (le 
inaugurar el nionumeato á Numan-
cia, erigido en el sitio que ocupó en 
la antigjiedad aquella ciudad he ró i -
ca. 
E L MINISTRO DE J O R N A D A 
K l s eñor Mellado, Ministro de Ins-
t rucc ión Púb l ica , se un i r á al Key en 
Pamplona, para donde salió anoclie. 
Según vemos en El Mundo el 
señor Cabello ha retirado sa re-
nuncia del cargo de senador. 
Y en su comunicación declara 
que tiene la certeza de que en la 
próxima legislatura el Senado no 
hará nada práctico en beneficio 
del país. 
Celebramos que el señor Cabe-
llo, amigo bien probado de la 
prensa, haya retirado su renun-
cia del cargo de senador. 
Y cuanto á sus augurios excu-
sado es decir que sentiremos que 
se confirmen. 
¡Pudiera hacer tantas oéísas bue-
nas el Senado! 
E impedir tantas malas! 
Entre estas últimas, la más im-
portante quizá, esa creación de 
un nuevo ejército, reclamando la 
.r>^. •: / 'on <:ut- aivifiBLiizáü á los 
contribuyentes los políticos de 
oficio. 
La fiebre amarilla se está ex-
tendiendo de manera espantosa 
por todo el Estado de la Luisia-
na, á pesar de los esfuerzos de la 
Sanidad departamental primero 
y de la República después. 
Resultado fatal que no nos sor-
prende, pues ya cuando apareció 
en Nueva Orleans la terrible epi-
demia, digimos que sería muy di-
fícil contenerla merced al estado 
antihigiénico de aquella ciudad. 
En Cuba fueron más afortuna-
dos los interventores; pero tam-
bién era más fácil la tarea, entre 
otras razones, porque aquí la ma-
sa general del país era inmune, 
cosa que no sucede en la Luisia-
na. 
Hasta ahora vamos librando 
los habitantes de Cuba, merced al 
celo de nuestro departamento de 
Sanidad, pero como el peligro au-
menta al compás con que se va 
extendiendo la epidemia por la 
Luisiana, no estará demás redo-
blar la vigilancia, poniendo de 
nuestra parte cuanto humana-
mente sea posible á fin de evitar 
tan terrible azote. 
M Liberal sigue asustando á la 
gente y hace mal, porque por ese 
camino no inspirará nunca al 
país la confianza necesaria para 
que sus amigos puedan llegar al 
poder. 
La gravedad del mal, dice hoy, hará 
necesario remedios heróicos. Antes 
qne la muerte os preferible la amputa-
ción: apelemos á la cirujía, si la clínica 
no basta. 
No, colega, no: el país no quie-
re que le corlen nada. Y menos 
ahora que para salvarse tiene los 
pañitos mojados del Hombre 
Dios. 
EN MATANZAS 
P í d a s e 
RIOJA LAINEZ. 
18 de Agosto. 
(jwumy, «J icen hoy ios despachos de 
Portsmouth. No so espera acuerdo ni 
sobre Sagalien n i sobre la indemuiza-
ción, á no ser que el Mikado ó el Czar 
den un paso atrás. Por supuesto, los 
que no esperan acuerdo son los que 
creen que será tragedia y no comedia; 
pero, después de anunciar el fracaso de 
la Conferencia, agregan que aún queda 
un recurso de que echar mano; y es la 
intervención del Presidente Roosevelt. 
Esa intervención puede tener una de 
estas dos formas: ó rusos y japoneses le 
someterán el pleito para que le dé una 
solución que ambas partes se obliguen 
á aceptar, ó él hará gestiones para que 
cada uno de los beligerantes ceda algo. 
Se tiene por más probable esta segunda 
forma que la primera, por ser una ac-
ción meramente oficiosa. Si Mr. Roose-
velt se convirtiera en árbi tro, resulta-
ría la paz hecha por los Estados Uni -
dos; y es el caso que, cuando él invitó 
á Rusia y al Japón á negociar, mani-
festó que negociarían ellas solas, sin 
mediación de ninguna otra potencia. 
Pero estos son perfiles y nada más ; 
en una ú otra forma, con ó sin Mr. Roo-
sevelt, si de veras se quiere la paz, se 
irá á ella. Que se la quiere, es la opi-
nión de todos los que juzgamos por las 
apariencias, por la situación general 
europea y por la inuti l idad de reunir 
una Conferencia para seguir guerrean-
do. Se dice que á Rusia le convenía ne-
gociar para conocer las condiciones ja-
ponesas; pero, antes so dijo que el Ja-
pón no negociaría sino cuando se hu-
biera convencido de que Rusia proce-
día con sinceridad. Y el Japón está 
negociando. Luego, sabe que no está 
perdiendo el tiempo; y lo sabe, tal vez, 
desdo aquellos recados diplomáticos de 
que se encargó el Presidente Roosevelt 
antes de reunirse la Conferencia. Lo de 
que ésta se ha reunido sólo por compla-
cer al Presidente, es una simpleza. N i 
á él, ni al más poderoso de los empera-
dores, ni al más venerado de los Papas 
se le ofendería con decirle: "Agradezco 
tan buen deseo, pero no puedo i r á la 
paz, porque me tieue más cuenta se-
guir haciendo la guerra". 
Tanto bluffean, hoy, los rusos como 
los japoneses; la verdad de la situación 
no está en lo que unos y otros dicen y 
sí en lo que hacen. Si uno do los dos 
adversarios prefiriera la guerra á la 
paz, no se estaría negociando. El japo-
nés ha ganado la primera campaña, 
pero no tiene la seguridad 'le ganar las 
demás. El ruso ha perdido esa campa-
ña, y, si bien piensa qne, en otras, po-
dr ía llevar la mejor parte, prefiere una 
paz barata á una guerra cara. 
Y no se olvide que detrás del Japón 
está Inglaterra, ejerciendo presión for-
tísiraa en favor de la paz; y, detrás, ó 
más bien, al lado de Inglaterra, la fa-
lange potentísima de los grandes inte-
reses económicos y fiuuucioros, para los 
cuales la prolongación de la contienda 
representa un período de incertidtim-
bres y de pánicos. Si la guerra signe, 
es muy probable que otras naciones se 
vean complicadas en ella; y, aun en el 
caso de que se evite ese peligro, el ago-
tamiento de los dos beligerautes oca-
sionará grandes perjuicios al comercio 
y á los tenedores de papel ruso y japo-
nés. En estos datos nos fundamos los 
que hemos votado qne será comedia. 
Para los tragedi*tu8, las cosas presen-
taban hoy en Portsmouth un aspecto 
tan gloomy, que la crónica menuda ha 
quedado reducida á poca cosa, á casi 
nada. N i los diplomáticos han estado 
de buen humor, ni los roponers inven-
tivos. Uno de ellos, despué Te mi cho 
excavar, ha dado con esto: un turista 
cogió algunas flores silvesti; "; una jo-
ven las olió y se puso á esto . udar con 
tanta reincidencia, que se vió obligada 
á retirarse á su casto aposento. Lamen-
table en grado máximo. 
Y, entre tanto, aquí, en "Washington 
y en Oyster Bay, residencia veraniega 
del Presidente Roosevelt, no se pierde 
de vista el asunto del hoycolteo jde las 
mercancías americanas por los chinos. 
A Mr. Conger, ministro de los Estados 
Unidos en Méjico, se le enviará á Pe 
k i u con una misión especial, que com 
prende eso del hoycotlco y lo del ferro-
carril de Cantón á Hau Kow. La conce-
sión de esta línea pertenece á varios 
capitalistas europeos y americanos; el 
Gobierno chino quiere comprarla, por-
que, según se cuenta, aspira á eliminar 
á los blancos de las graude.í empresas 
del Imperio. Aquí se sospecha que, así 
en lo de la ferrovía como en lo del hoy-
colteo, los que dan la cara son los chi-
nos; pero los que tiran de los hilos son 
los japoneses. 
^Ir . Conger ha sido ministro ameri-
cano en Pekin durante algunos años. 
Es el hombre indicado, por GU expe-
riencia de las cosas de China, para ave-
riguar cuál es la verdadera sit ¡ación y 
para contrarrestar la influencia, cada 
día mayor, qne le han dado al Japón 
on Pekin sus éxitos militares. Hace un 
año, ¿quién nos hubiera dicho que los 
l'aponeses habían de hacerle nombra á 
los americanos? 
X . Y. Z, 
Mañana, últ imo viernes de 
Agosto, el 5 por 100 rtr la ven-
ta para los Huérfanos de l a 
PatriU, en LOS PRSCiOS F I -
JOS, Keiua 7, y Aguila 303 y 
205, 
SEIBBiNDO fMTOS. 
El problema de razas es COSH que no 
me preocupó jamás; ni en los nefastos 
días del cepo y el grillete, ni durante 
el período, preñado de interrogacio-
nes, de la última guerra separatista. 
La identificación de mis ideas y sen-
timientos con los sentimientos y las 
ideas do la Tunta Central Autonomis-
ta, a '¿ ; ... ío cuyos hombres no han 
podido curarse todavía, como otros, de 
la honda herida que les infirió la in-
gratitud de su pueblo, si e? cierto que 
sufrió intermitencias en determinados 
períodos de nuestra historia, hasta 
culminar, por una serie de enfriamien-
tos de la simpatía, en para mí, doloro-
so divorcio; aquella compenetración de 
mi alma con los juicios y los amores 
de los ilustres predecesores de la l i -
bertad, nunca fué más leal, decidida y 
fervorosa, que cuando los v i rompien-
do las cadenas del esclavo, elevando 
por sobre sus intereses de hac ndados 
el pendón de la justicia social, c l a -
mando enérgicamente la condición de 
ciudadanos para los centenares de crio-
llos de tez negra ó cobriza, á quienes 
un accidente de la Naturaleza y una 
ofuscación del egoísmo mantenían en 
irri tante inferioruiad. 
Cortina, Figueroa, Fernández de 
Castro, la Izquierda prestigiosa de los 
autonomistas, la Junta Central toda-
vivía perennemente grande, ferviente, 
mente amadaj en la admiración ardo-
rosa de mi espíritu, saturado de esa fe 
purís ima en los ideales de la democra-
cia, que no han podido matar las de-
cepciones de 'a vida, todo ingratitud, 
hipocresía y perversidad. 
Creíamos los abolicionistas, y creía-
mos bien, que el cubano negro, una 
vez emancipado, ni caería en las er-
gástulas del vicio ni en las solicitacio-
nes de la venganza. Nos lo figura ha 
mos entregado al trabajo remunerativo 
y al estudio ennoblecedor, creando so-
ciedades cultas en lugar del cabildo y 
la rumba, enviando sus hijos á las es-
cuelas, respetuoso de las leyes, agra-
decido de sus benefactores, viviendo 
con el blanco en la dulce convivencia 
del terruño, y luchando con el blanco 
nativo por la consecución de todos los 
progresos y la realización de todos los 
empeños dignificadores para la patria. 
• Y el admirable ejemplo qne dieron 
los cubanos negros desde 1884 á 1894, 
justificó la confianza que en sus i ngé -
nitas virtudes teníamos los abolicio-
nistas, desde Labra y Vizcarrondo 
hasta el más obscuro luchador de la 
Prensa de provincias. 
Advino la revolución, y entre las 
interrogaciones que ella presentaba al 
odaervador, no leí nunca ésta: ¿Qué 
hará el negro después del triunfo? La 
misma fe de antes en sus intuitivas 
bondades, la misma garantía de su 
apacibilidad, esperanza igual en que la 
voz del patriotismo ahogaría en su co-
razón toda aspiración bastarda, me lo 
mostraron en el campamento insurrec-
to, jovial , sumiso, comunicativo, ni 
más alto ni más bajo que el hombre 
rubio; ora pasando un río á horcajadas 
sobre los hombros de su antiguo pa-
trono, ya jugándose la vida en las 
alambradas del reducto español para 
traer alimentos al hombre blanco: que 
sólo había allí cubanos rebeldes, uni-
dos, más que por una deficiente disci-
plina militar, por la comunidad de 
deseos y el culto vivo á un ideal abs-
tracto y fascinador. 
¡Ah: si ese pavoroso problema que 
no surgió en los más difíciles días, 
asomara ahora; si la amenazadora inte-
rrogación nos saliera al paso en los días 
futuros, y ya en Cuba no hubiera sola-
mente hermanos por el nacimiento, la 
historia y el derecho, ia culpa toda se-
ría de la falaz organización de nuestras 
fuerzas políticas, en cuyos procedi-
mientos torpes no hay jamao una mira-
da serena hacia el porvenir,ni un latido 
dulce del corazón para el amor del sue-
lo natal! 
Desde que he oido en la tribuna ca-
llejera que el negro no puede ser mo-
derado, como si hubiera dejado de ser 
cubano consciente, he temido la apar i -
ción del delicado problema. Desde que 
he visto que en las combinaciones elec-
torales el color de la piel sirve de cebo 
y entra por mucho la proporcionalidad 
de uno y factor étnico; desde que para 
derrotar á un político prestigioso, de 
talento poco común y limpia historia, 
fué preciso buscar otro cubano ilustra-
do que tuviera más obscuro tinte en 
el rostro, he temido por la solidaridad 
del sentimiento popular, por la eficaz 
eompenetración de todos los compo-
nentes de esta sociedad, en H común 
aspiración á la libertad y al orden do 
la República. 
¡Cómo! ¿Para que un partido desig-
ne sus candidatos á Concejales, no ha 
de tener en cuenta la probidad y apti-
tud de sus afiliados, sino la armónica 
estética de un mosáico de carne! ¡Có-
mo! ¿Es que cuando un partido desig-
na Representantes negros, el otro ha 
de oponerle negros también, so pena 
de desorganizarse? ¿Es que no hay 
ideales ni cohesión! ¿Rs que la polí t ica 
se ha trocado en campo de subasta y 
pugna de concesiones á determinado 
elemento? ¿Cada provincia no ha de te-
ner sus hombres representativos por 
razón de sus méritos, sino á causa de 
sus colores? ¿Es que el ejemplo her-
moso de confraternidad de la manigua, 
ha degenerado en un convenio prosai-
co entre partes, en negocio egoísta de 
clases sociales? 
Si tal sucediera, culpa es de los que 
proclaman que el negro no puede ser 
esto ó lo otro, después que la Revolu-
ción no hizo negros ni blancos, sino 
hombres libres, culpa será de esta po-
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
BUEN SURTIDO 
es ei que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peletería 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, DELGADOS y FINOS, ha reoi • 
bido Paraguas 10 y 12 barillaa, MUY FUER-
TES y propios para el campo. 
Magníficas CAPAS de AGUA INGLESAS de 
mucho vuelo, garantizadas IMPERMEABLES. 
Artículos de viaje de todas clases y precios. 
C-1526 Ot-11 A 
anna, 
* 9 
Portales de Lw«, Teléfono núnt. 029 
C-1477 lfí-2 
q u é p l u m a a u t o m á t i c 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E 
C-1457 
i l l 8 
AW, es más cómodo, más práctico—Pruebe:a Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 6 2 . 
1-Ag 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
p e p ó s i t o general de los au t én t i cos y legí t imos Relojes de F. E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hijo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Keloierias y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jp* XX X L C 1 ̂ > 33. "t O d £L S3 1 S i S í ZX O O 13. O S I 
HOY A I.ASOCHO= Ba ta l la de Tiples . 
Alasnneve: E L H O M B R E - D I O S . 
11496 8 A 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por ios Qltimos vapores procedentes de los Essados Unidos, Francia, 
Alemania y España. i „ , . * 
Las semillas q ue constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases mas superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citado». 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
José Sagarminaga.—Sucesor de JPedregál, 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. Bit 13t-15 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
f ' o £ a ffieína de J¡fo¿anctaJ' 
Como garantía de su pureía, ostenta 
E L K E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: F'HKT-A. dfe Oo-
PAJILLAS BE ALTA NOVEDAD 
acabarlos de recibir, última expresión. Obispo 32 ' 'El Trlanün,, 
CASA D E RAMENTOL , 
c 1453 ^ 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las 3ras. y 
de loe niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
naceaidad de OPERACIONES. 
Coneultas de una & crea.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
Ü-T490 156-19jl 
S U B A S T A DE GANADO 
HATANA ELECTRiC RÁlLfAY Co. 
Habiendo acordado esta Ooiopañia suprimir 
todo ei ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á pública subasta todos los 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías. 
Habana, Agosto 21 de 1905.-Concordia 149. 
C 1672 5t-22 6m-22 
E i Asilo de S a n J o s é 
SE A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.000 me-
tros cuadradoa, se compone de amplios salo-
nes y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
L.-i llave ó informes al fondo! calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima El 
Progreso. 11797 8t-16 8m-18 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
fe pone en conocimiento de las personas i n -
teresadas, que el lunes día 28 del mes corrien-
te, tendrá efecto en los salones del Centro de 
esta Asociación, la subasta de las obras que 
son necesarias eiecutar en el edificio que se 
está construyenao para Centro Social de la 
Sociedad, y que son las siguienten: COMPLE-
TO DEL VESTÍBULO Y CAJA DE ESCALE-
BA DE LA CALLE DEL PKADO. ESCALE-
RA DE SERVICIOS Y LOCAL PARA SIR-
VIENTES (estas obras constituyen un solo 
grupo) REPASO DE FACHADAS Y EN-
CHAPADURAS DE C O R N I S A a 
Los pliegos de condiciones técnicas y econó-
micas para la subasta, están de manifiesto en 
esta Secretaría, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 á 9 de la noche. ) 
Habana 17 de Agosto de 1905.—flK Secreta-




T A R J E T A S • DE • BAUTI_ _. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta et dia, d precios muy VCLIHOL I ÍS 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
CÍ433 
OBISPO 35. tftambia y íftouza, TELEFONO 675. 
alt l ag 
A S O C I A C I O N 
11 
DE 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRA!». 
Secretaría. 
Por acuerdo de esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Sociedad, se abre un 
concurso libre para la Cristalería que se nece-
sita en el edifloio en construcción para el Cen-
tro Social. 
La documentación y planos á qne deben su-
jetarse las entidades que deseen concurrir fi 
este concurso, están de manifiesto en esta Se-
cretarla, de 8 á 10 de la mañana, de 12 6 1 de la 
tarde y de 7 á 9 de la noche, de todos los días 
laborables. Además el ingeniero director de 
la construcción d - r -'orencia estará en el lo-
cal de ésta tod-v. i ; 1 á 3 de la tarde 
para dar cu m T s- > • aciones se le pidan 
respecto a! t. ' .-.'ít.iva este concurso, 
que quedarí cerrojo ¿j dia 17 de Octubre pró-
ximo. 
Habana I" ía ; rosto de 1905.-El Secreta-
rlo, F. Tórreos 11821 tS-18 in2-20y27 
I^olvo ció A.irross 
o t o n 
tíLo 
F Í E F U M E E X í ü I S I T O Y P E R M A N E N T E 
L e vcntRen tedas las p e r í u m e r i a s , sede-
nas y F a m acias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Cmsellas, Obispo 107 
casi esejuira á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
. i 
0 3 . 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N 38^, ESQUINA á AQÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vtos Drlaarlas.—Enfer-
medades de Señora/».—üoosaUas de 11 a 2, L«« 
gunas 63. Telsíoao 1342. 0 1S99 U J | 
D I A R I O D E L A MARINA'-Edieión de la tarde.-Agosto 2 4 de 1 9 0 5 . 
l l t ica de bipocresías qne, no confor-
me con desunir las familias de los 
blancos y de los negros entre sí trata 
de fomentar el recelo entre negros y 
blancos, abriendo la puerta á tremen-
das complicaciones de orden social. 
Yo quisiera saber qué harían los par-
tidos cubanos, si la revolneión nos bu-
biera traido docenas de Gómez y Mo-
rúas ; si hubieran surgido, como en los 
Estados del Sur, Donglas y Booker 
M'ashington, jurisconsultos y profeso-
res; si no hubieran caido en la lucha 
los Maceos y los Crombet Paréceme 
que entonces serían ellos Cámaras y 
Gobiernos, con derechos mi l veces ma-
yor que estas medianías intelectuales 
que ahora nos gastamos; paréceme 
que no les coudenaríamos al obstruc-
cionismo, para elerar, por razón de 
proporcionalidad étnica, á esos hom-
bres de muy dudosa historia patriótica 
que ahora privan. 
Como pienso que, en caso contrario, 
si el negro no se hubiera elevado y en-
grandecido, no habríamos ido á sacar 
Benadores y Alcaldes de la guarida de 
fiáñigos, ni aún de las cuadrillas del 
Central azucarero, porque eran de su 
color las dos terceras partes de los vo-
tantes. 
Y porque así creo, entristéceme sa-
ber que el color de la piel sirve de cebo 
en las propagandas políticas, que en 
combinaciones electorales el fatal 
accidente sustituye al mérito personal; 
que se acuerdan candidaturas, como el 
aibañil prepara un enlosado, ó el pin-
tor sombrea las figuras de su cua-
dro. 
De seguir ese procedimiento, el ne-
gro talentoso, digno y patriota, no fiará 
en sus cualidades sino en la apariencia 
Je su tez; no reclamará sus derechos á 
tí tulo de cubano, sino de negro. Esta-
rá hecha, en el seno du cada partido, la 
división de clases. E l pavoroso proble-
ma, empezando por susceptibilidades, 
acabará por odios. Y la Revolución, 
habrá sido más cruel que la Colonia. 
Cuba no puede salvarse, sino en fuer-
za de previsión y cordura; la Repúbl i -
ca no vivirá sino el calor de los amores 
de todos, abnegados y sinceros. 
Elegid, políticos, á vuestros mejores 
hombres, sean del color que sean. Po-
ned frente á un candidato de tez etió-
pica, otro de faz griega, y vice versa. 
No proclaméis que el negro sólo puede 
estar en un partido, frente á otro par-
tido exclusivamente de blancos, porque 
eso es criminal. 
Luchen los méritos, venzan las sim-
patías. No se encumbre á los hombres 
por solapadas condescendencias ni se 
les derrote por míseras preocupaciones. 
Sed francos y honrados, no diciendo 
sotto toce, en los corrillos de amigos lo 
contrario de lo que habéis sostenido, 
hipócritas, en el comité ó el mitin. 
Hartas desventaras nos amenazan, y 
sobrados motivos de intranquilidad nos 
agobian, para qne estéis sembrando 
vientos en el camino de la República, 
tan necesitada del amor y de la solida-
ridad de todos; si bao de conjurarse, 
por algún tiempo, las vergüenzas de 
nuestra historia y la muerte de nues-
tros ideales, en conflictos que ya em-
pieza á dibujar en los horizontes pa-
trios la mano de la perfidia. 
J . N. ARÁMBUED", 
Banquete 
El "Centro de Comerciantes ó Indus-
triales de la Isla de Cuba", ha invita-
do á las Corporaciones Económicas, pa-
ra obsequiar coa un banquete al que fné 
compañero de trabajo en las lides sos-
tenidas por dichas asociaciones, doctor 
Gabriel Casuso, nombrado para d i r ig i r 
la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
L A Z A F R A 
Las exportaciones y existencias de 
azúcares en las plazas de Gibara y 
Puerto Padre hasta el 31 de Julio de 




Gibara y Puerto 
Padre 330,789 388,990 
EXISTENCI1B 
1904 1905 
Gibara y Puerto 
Padre 2Í),470 40,125 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
raya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
ACTO D E CAEIDAD 
De tal puede calificarse el realizado 
por «1 sefior Emilio Estrada, primo del 
señor Presidente de la República, al 
visitar á la ana de la tarde de hoy el 
"Dispensario especial para enfermos 
Ael pecho" qne tiene establecido el De-
partamento de Sanidad en el edificio 
i del Arsenal, distribuyendo en dicha 
visita los donativos siguientes: 
Bpifanio Hernández, $2; Juana B a -
ñ o s $2; José Alfonso $2; Juana Pérez 
$ 4 ; Amanda González $ 2 ; Manuela 
Chávez $2; Dolores Díaz | 2 ; Caridad 
Peláez $4; Caridad Fuentes 12; Fran-
cisco Eoz $2; María Toledo $2; Rosa 
Silva $2; Matilde Cervera 1 luís; Ma-
ría Pérés 1 luís; Blanca Delgado 1 luís; 
Gregoria Lavalle 1 luís. 
Total |57 plata y 4 luises. 
E l Direstor del Dispensario Dr. A l -
fredo Yaldés Gallol, dió las gracias al 
Br. Estrada en nombre del Departa-
mento de Sanidad, por tan hermoso 
rasgo humanitario, digno en verdad de 
•er imitado. 
LIGA AGRAEJA. 
T E L E G R A M A S . 
Honorable Presidente Repúbl ica .— 
Habana. 
Liga Agraria, Términos Santo Do-
mingo y Quemado de Güines, agrade-
cemos y felicitamos cordialmente á us-
ted por nombramiento Secretario de 
Agricultura nuestro candidato, y ha-
cemos votos porqne Congreso impulso 
alto concepto deberes patrióticos coad-
yuve eficazmente realización programa 
obras util idad pública. 
Gastón Rabel.—Ingenio "San J o s é " , 
Hatüey, Provincia de Santa Clara. 
Honorable Presidente Tomás Estra-
da Palma.—Habana. 
Acojo con beneplácito acertado nom-
bramiento doctor Casuso para Secreta-
rio Agricultura, no dudando desempe-
ñe su cometido á satisfacción de todos. 
Bernabé Sánchez Adán.—Ingenio "Se-
nado", Nuevitas, Provincia de Puerto 
Príncipe. 
Señor Presidente R e p ú b l i c a . — H a -
bana. 
Comité Liga Agraria Vieja Bermeja 
y pueblo saluda á usted respetuosa-
mente, significándole el júb i lo y rego-
cijo, que en general, se experimenta 
aqaí por nombramiento doctor Casuso, 
confiando sn eficacia labor intereses 
agrícolas. 
El Presidente, Ensebio Hernández.— 
Provincia Habana. 
Honorable Presidente de la Eepú-
blica. Habana. 
Junta Agraria Local Camagüey, en 
sesión extraordinaria, acordó manifes-
tar á usted por este medio, su aplauso 
al hacer recaer nombramiento Secreta-
rio de Agricultura en ilustre agrario 
doctor Casuso de reconocida compe-
tencia. 
Javiei- de Varona, Presidente Local 
Camagüey. —Provincia de Puerto Pr í n-
cipe. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Asamblea Municipal Moderada de 
Batabauó en sesión ayer acordó unani-
midad y entre aclamaciones felicitar á 
Vd. su distinguido Delegado por acto 
{jnstioia hecho Gobierno designándolo 
para Secretario de Agricultura. 
Bodolro Cando. —Secretario. — Bata-
bañó—Provincia Habana. 
Doctor Casuso.—Habana. 
Los estudiantes Estación Agronómi-
ca felicitan á usted y más que á usted 
á Cuba por merecido nombramiento 
Secretario Agricultura. 
Por estudiantes, Manuel Abarca.— 
Santiago de las Vegas, Provincia Ha-
bana. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habana. 
Felicito á V d . y al país por su nom-
bramiento Secretario de Agricultura. 
Miguel Feirer, Sancti Spiritus, Pro-
vincia de Santa Clara. 
Dr. Casuso.—Habana. 
Haciendo éco entusiasmo unánime 
con que ha sido acojido en éste Térmi-
no su nombramiento Secretario Agr i -
cultura, lo felicito respetuosamente. 






Clases productoras y Comité Mode-
rado que presido me encargan felicite 
á Vd. y Gobierno por acertado Nom-
bramiento Secretario Agricultura. 
Sardáj Cruces, Provincia de Santa 
Clara. 
Dr. Gabriel Casuso, Secretarlo de 
Agricultura. —Habana. 
Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación felicita á 
Vd. por nombramiento Secretario de 
Agricultura y ofrécele incondicional 
apoyo. Nombramiento ha causado gran 
satisfacción hacendados término. 
Theodoro Brooks, Presidente, Guan-
tánamo. Provincia de Santiago de 
Cuba. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habana. 
Te felicito y nos felicitamos todos 
los cubanos. 
Octavio Ortiz y Cof/iny, Cienfuegos, 
Provincia Santa Clara. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habans. 
Felicitamos á Vd. y país, acertado 
nombramiento Secretario Agrionltura. 
Ajuria, Provincia de Santa Clara. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
Alementos agrícolas Santa Clara han 
recibido con agrado su nombramiento 
Secretario Agricultura por el cual le 
felicitamos. Confian hará buenos sus 
proyectos ó caerá dignamente como 
Terry. 
Dr. Gabriel Fichar do, Br . Rafael 
Tristá, Joaquín Silva, José Menlener, 
Marcial Ruíz, Joné García, Conde Da-
mián Silva, Santa Clara, Provincia de 
Santa Clara. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habana. 
Felicitólo con entusiasmo, país está 
de enhorabuena. 
Dr. Cabada, Pinar del Río, Provin-
cia de Pinar del Río. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habana. 
Colonos este término felicitamos á 
Vd. y Á la vez á nosotros por ver en sn 
nombramiento la protección á la agri-
cultura. 
Ramón Día», Durán, Provincia de 
la Habana. 
D E L OBISPADO 
GÜANABACOA 
A la gran fiesta religiosa que se ce-
lebrará el domingo en la iglesia de los 
Padres Escolapios de Guanabaooa en 
honor de su Patrono San José de Cala-
zans, asistirá el sefior Obispo de esta 
Diócesis acompañado de su secretario 
particular el Padre Abascal 
NECROLOGIA. 
Según vemos en El Republicano, de 
Santa Clara, la pertinaz dolencia que, 
desde hacía días, mantenía en el lecho 
dei dolor á la respetable señora Javiera 
Consuegra, madre araantís ima de nues-
tro distinguido amigo el general José 
de J. Mouteagudo, tuvo al tiu un fatal 
desenlace. 
En la tarde del pasado viernes dejó 
de existir la que fué esposa ejemplar, 
madre cariñosísima y dama virtuosa. 
Descanse en paz y reciban su a t r i -
bulado hijo, el general Mouteagudo y 
demás familiares nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
El viernes úl t imo dejó de existir en 
esta ciudad la señora doña Dominga 
González viuda de C o l l , madre de 
nuestro amigo el señor don Enrique 
Coll, empleado de la casa del señor Pa-
rejo. 
Descanse en paz. 
m m » 
E L TIEMPO 
Habana, Agotto 2S de 1905, 
En la oficina d« la Kstación Moteoro-
lógica dtí la Repíiblica, se nos han fncili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante del día de ayer: 
Máx Mín M>d 
1UI0 
Termómetro centÍKrado..,30.1 24.5 ,27.3 
Tensión del v a p o r do 
agua, m. m 23.55 18.81 21.18 
Humedad relativa, tan-i 
to p g \ 91 701 80 
Barómetro corregido f 10 a. m. 760.16 
m. m I 4 p. m. 758.88 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 5.6 
Total de kilómetros 473. 
Lluvia, m. m 5.0 
AVISO A ios COMITES: Jiamón Carreros qne vende suma-mente barato colecciones de botones con retratos y letreros de los t i i s t iu -
tos partidos pol í t icos . Hace por 9 í ) c t s . 6 retratos imperiales C. E. esmaltados 
RAMON CARRERAS. T K L K r O N O I t i l l 
Regala á sus favorecedores varios objetos, tales como espejos de bolsillo con 
el retrato del interesado, sellos totogrMks&B, botones redondos y ovalados, 
pasaderos de pecbo para Sra. y varios objetos más .—I te t r a to s de noche, 
120§3 alt 13t-tt2 
HACENDADOS 
Esta es la ocasión de comprar nuevas plantas 
y de reparar las antiguas. 
Escríbanos diciéndonos lo q u e desea. 
Tome uno de nuestros catálogos y v e a si no 
encuentra en él algo que le haga falta para la 
entrante zafra. 
Nuestros precios son correctos. 
Snterstate • (Stectr/c • Co, 
T O D O P O R L A E L E C T R I C I D A D 
C. L . MIOHOD, Administrador General. 
C-1676 ftn SS 2t-28 
¿SONTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Acompañado del Secretario de A.grl-
cultora, Induatria y Oomercio, doctor 
Gabriel Oasuso, estuvo esta mañana en 
Palacio, el conocido hacendado don 
Rafael Fernandex de Castro, celebran-
do una larga cou'erencia con el Presi-
dente de la República. 
El sefior Fernández de Castro mani-
festó á los periodistas que lo interroga-
rou á su salida de la Casa Presidenical, 
que dicha oonferencia había versado 
sobre cuestiones agrícolas, habiéndole 
indicado al señor Estrada Palma la 
conveniencia de llevar á la práctica el 
programa de la Liga Agrícola. 
Añadió que hrsta la fecha no ha he-
cho declaraciones políticas, creyendo 
que hay que contener los desmanea del 
gobierno y las exaltaciones de los exal-
tados. 
Y concluyó manifestando que el país 
está de plácemes por el nombramiento 
del Dr. Casuso. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
En la mañana de hoy firmó el nuevo 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, Dr. Gabriel Casuso, un De-
creto nombrando Oficial primero de 
dicha Secretaría al sefior Pedro Pablo 
Kohly, quien se ha encargado, además, 
de la Secretaría Particular de dicho 
Departamento. 
Felicitamos sinceramente al nuevo 
Secretario de Agricultura por tan acer-
tado nombramieuto y á nuestro par-
ticular amigo el sefior Pedro Pablo 
Kohly. 
EALTA DS RESPETO 
El capitán Cárdenas, ayudante del 
Presidente de la República, ha produ-
cido un parte contra el vigilante del 
Cuerpo de Policía don Perfecto Varifio, 
por falta de respeto al Jefe del Estado. 
Dicho vigilante, de posta en el Ma-
lecón, no Huludó al Presidente de la Re-
pública cuando éste, en su carruaje, 
pasó por aquel lugar, volviéndole irre-
verente la espalda, continuando la con-
versación que sostenía con una mestiza. 
TOMA DE POSESION 
Mañana, en el tren de las ocho, sal-
drán con dirección al pueblo de Güi-
nes, el Gobernador provincial, sefior 
Núfiez, el Secretario del Gobierno, se-
fior Presas, el Presidente del Consejo 
Provincial y uno de los consejeros, con 
objeto de hacerse cargo del tramo de 
carretera terminada ya en aquel térmi-
no. 
RECTIFICACION 
Por error de imprenta publicamos en 
la edición de la mañana de hoy que la 
cuota con que contribuye la República 
de Cuba á cubrir los gastos de la Comi-
sión Penitenciaria Internacional que se 
reunirá en Budapest, el 3 de Septiem-
bre, era de $19.000.41 centavos, en vez 
de $19.41 centavos, que es la cantidad 
exacta que corresponde á Cnba. 
POSESION 
El señor don Eligió Bouachea y Pal-
mero nos participa que el día 17 del 
actual tomó posesión del cargo de A l -
calde Municipal de la Habaua, para el 
que fué electo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
EL CRIMEN DE LA NIÑA ZOILA 
El Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia en la causa instruida con 
motivo del asesinato de la niña Zoila 
Díaz, cuyo hecho ocurrió en el Ga-
briel, condenando á Víctor Molina, 
eomo autor material, con las circuns-
tancias agravantes de alevosía y des-
poblado, y á Domingo Boucourt, como 
autor por inducción, con la circunstan-
cia agravante de cometer el delito me-
diante precio, á la pena de muerte; á 
Pablo Tabares y Juana Tabares, como 
autores por inducción sin circustancias 
modificativas, á la pena de cadena per-
pé&ra el primero y reclusión perpétua 
la segunda; á Ruperto Ponce, en con-
cepto de cómplice, con las agravantes 
de alevosía y despoblado, á catorce 
años, ocho meses y un día de cadena, 
y á Juan Amaro y Jorge Cárdenas, 
como encubridores sin circunstancias 
modificativas, á la de seis años y un 
día de prisión mayor; debiendo todos 
estos procesados pagar en iguales por-
ciones la mitad de las costas é indem-
nizar á Francisco Díaz Hernández con 
la suma de seis mi l pesetas, que satis-
firán los cuatro autores á razón de 
1,200 cada uno, el cómplice la canti-
dad de setecientas y los encubridores 
por cuotas de 300 cada uno. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad* 
D E H O Y 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orlean*, Agosto ^ . - - H u b o 
ayer en esta ciudad 63 nuevos casos y 
cinco doftiBciones de fiebre amaril la. 
ARTICULOS D E L PROTOCOLO 
Portsmouth, Agosto 24.- Fueron 
solamente cuatro, los artículos del 
protocolo que se firmaron ayer tarde; 
quedan tres sobre los cuales no lia 
recaído todavía acuerdo alguno; ba 
sido aplazada para más adelante la 
discusión sobre otro, que se supone 
sea el que se refiere á la eesión del fe-
rrocarril de la China Oriental y hay 
cuatro más, sobre los cuales los pleni 
potenciarios e s t án en completo dosa 
cuerdo. 
N U E V A PROPOSICION 
Los Japoneses han propuesto á los 
rusos un compromiso qne consista en 
suprimir los artículos relativos á la 
entreg-a de los buques rusos desarma-
dos en puertos neutrales y la l imi t a -
ción del poder naval de Rusia en E x -
tremo Oriente, con la condición de 
que el g-obierno moscovita readquiera 
mediante el pago de 600 millones de 
pesos, la parte norte de la isla Sak 
bal ín . 
M O T I V O D E L A P L A Z A M I E N T O 
Se ap lazó la coutinuacín de la sesión 
de ayer tarde, á íin de dar tiempo á 
los plenipotenciarios para comunicar 
con sus respectivos gobiernos y reci-
bió do estos, nuevas y definitivas iuS' 
trui'ciones. 
N A D A D E I N D E M N I Z A C I O N 
San PetetsJturgo, Agosto : ? ^ - E l go-
bierno imperial es tá firmemente de-
terminado Á no pagar indemiiizacióii 
alguna, cualquiera que sea la furnia 
con que se pretenda disfrazarla. 
L A ÚNICA R É M O R A A L A P A Z 
Si el J a p ó n consistiera en retirar de 
una vez su petición relativa al pago 
de la i n d e u i H i z a c i ó n , la paz estaría 
prácticamente asegurada, puesto que 
la actitud que Rusia ha asumido res-
pecto á las d e m á s condiciones japone-
sas, no excluye la posibilidad de po-
der llegar il un arreglo satisfactorio. 
SOLDADOS F U N G I E N D O 
D E M A Q U I N I S T A S 
Varsovia, Agosto 2^.—Ha termina-
do la huelga de los obreros de las fsl-
bricas, pero continúa la de los em-
pleados de los ferrocarriles, por cuyo 
motivo los trenes son custodiados y 
corridos por soldados. 
C E N T R A L I Z A C I O N D E L M A N D O 
Manila, Agosto 24.—Mu su informe 
a n u a l pa ra 1003, dice el general Cor-
bin que si los jefes de divisiones fue-
ran miembros de la Comisión de Go-
bierno de Filipinas, con lo cual que-
d a r í a n todas las fuerzas militares que 
comprenden los soldados del ejército, 
los destacamentos de exploradores y 
la policía ru ra l , bajo las órdenes de 
una sola cabeza directora, se obten-
dr ía mayor efícaeia, armonía y eco-
n o m í a en los servicios que prestan 
dichas instituciones. 
A B U N D A N C I A DE CARBON 
E n el mismo in fórmese pronostica 
que dentro de un número corto de 
aüos, las Filipinas producirán no so 
lamente todo el carbón que necesiten 
para el consumo local, s ino también 
lo suficiente para abastecer á Anstra 
lia y al J a p ó n . 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto - L a cotizaei» n 
del azúcar de remolacha abr ió esta 
m a ñ a n a á .9s. iid. 
E X I S T E N C I A S 
DE AZUCARES CRUDOS 
Aueva York, Agosto 24-Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 76,612 toneladas, contra 
14,691 id . en igual fecha del a ñ o pa-
sado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto ?.y._Ayer, miérco-
les, se vendieron en la Boha de Valoras 
de esta plaza, 1.163,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, bisenit y terracota. 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELá 56. 
0-1 1 Agt 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos v de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado & CONSULADO 123 
entro Virtudea y Animas.—Coasultaa de l9 í ¿ 
11725 26-9 A 
Bev inM^ HarítíiHo 
E L M I A M I 
En la mafiana de hoy entró en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano Miami, con carga gene-
ral y 86 pasajeros. 
E L CAYO SOTO 
Procedente de Londres y escalas, fon. 
deó en bahía esta mafiana el vapor inglés 
Cayo Solo, conduciendo carga general, 
E L ATLAS 
Hoy saldrá para Puerto Cabello el va-
por noruego Atlas, en lastre. 
E L I D A 
Con carga de tránsito saldrá hoy para 
Matanzas el vapor espaflol Jda. 
E L CITY GE WASHINGTON 
Para New York salió ayer con carga de 
tránsito el vapor americano City of Wath-
ington. 
La cerveza L A T R O P I C A L ea la 
mejor del mundo. 
MEROáDO MONETARIO 
CASAS D B ÜA.>I8lO 
Flatoaapaaala.... de 79% á 80>; V. 
Cal 1 illa. de 83 á85 V. 
Billetes B. Esp*~ 
ftol de 5 á 6 ^ V. 
Oro amar, contra 1 4 n7 p 
plata eepaflola. / a 01 r ' 
Ceufcmerf á 6.60 plata. 
En caatidadea.. á 6.tíi pUta. 
Luises M á 6.27 plata. 
En can tidadea.. & 6« 28 p lata. 
E l peto amene»' ] 
no en plata os- l á 1-37 V. 
pafiola... ) 
Habana, Agosto 24 de 1905. 
RETRETAS.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Report, Tomás. 
Obertura Peter fichmoll, Weber. 
Mazurca número 1, Saint Saena. 
Selección de Sigfrid, Wagner. 
Marcha A la turca, Mozart. 
Polonesa Militar, Chopio. 
Two Step Yankee Qrit, Hollzmann. 
Danzón Alquizar, Cianeros. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
•* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Ar t i l l e r í a 
en la retreta de esta noche, de ocho j 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Columbia: 
Marcha mil i tar L a Torre del Orof 
Juarrauz. 
Sinfonía de la ópera Guillermo Tell, 
Kossini. 
Danzas Húngaras, Brahns. 
Gran selección de Bohemia, Pnccinl. 
Gran selección de Bohemia, Puccini. 
Capricho característico Moraima, G. 
Espinosa. 
Danzón Un pensamiento á Ofelia, ,T. 
Bar reto. 
Two Step Yanhee Grit, Hollzmann. 
El Jefe de la Banda de Música, 
José Marín Varona. 
E . P . D. 
PABLO M 
PAEZ-CEITELLA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ontierro pa-
ra hoy á las 4 de la tarde, los 
quo suscriben, su viuda, hijos, 
padres, hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes y 
amigos, suplican á sus amis-
tades se sirvan encomendar su 
iiima á Dios y acompafíar el 
cadáver desde la Casa de Sa-
lud Quinta " L a Covadonga" 
hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 24 de Agosto de 1905. 
Consuelo Fernándof de Rayón— 
Enñqne, Luis y Emilio Rayón y Fer-
nández— Fermín Rayón—Filomena 
Paez - Centella — Marina, Manuel, 
Lnis, Ramón Rayón y Paez-Centé-
11a—Enrique Rodríguez Sampedro— 
Qaroía Corogedo y Sobrino—Oscar 
Paulieri—Dr. Manuel Bango. 
1'2191 tl-24 
ANUNCIOS 
Vendo • cires e.i el \ eiiado en la calle SOL á 
i y ó p e s o s c l metro,—lómilio Villaverde, Sao 
Ignacio 40, de 1 ¿ 3. G I myt 
E u M o n t u u. 2, E , 
se vende rm perro y una perra de caza fina. 
Se pueden ver á todas boras. se dan en pro-
porción por no neceiitarlos au dueño. 
l - W tl-24 mS 26 
L A C A M P A N A.-Egjdo 7, 
magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y Jl, 
donde encontraran un esmerado servioio y 
aseo en laa habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada & todas horas. 
11641 26t-HAto. 
Paraguas Ingleses 
S E D A . PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A P I N A , A L T A NOVEDAD, 
Í , á O E n N T T l i S l s r 
C A S A D E R A M E N T O L c 1433 
1 ag 
- V W A U V A V A U X | 
De Idioma», Taqalerafla, Meoanoíran» y Tsiejran» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
. , SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatrom»»»» te paedea adquirir an aat» A a a d a ^ i . • 
«altlca toercactlly TeneoorU d e libroí *n™i Aoa^a^U, I « Qoaoolnl«ato« de U A 
tnaaes de 8 <|« lamftan» fc.WiManoglit, m i n , A 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 2 4 d e 1905. 
L A P A L A B R A 
Roque Barcia, el autor del gran Dic-
eionario de los Sinónimos Castellanos, lo 
ha dicho: la palabra no tiene nada de 
material, nada de orgánico, nada de 
boca. La palabra es la imaginación y 
el sentimiento, la inteligencia y la me-
moria. La palabra es el arte; la palabra 
es la ciencia; la palabra es la historia; 
la palabra es el hombre; la palabra es la 
vida; porque es una mente que nos ha-
bla, una lengua que la voz no puede en-
tender. Vocear es dar gritos. Decir 
palabras es hablar, y hablar es imprimir 
uu pensamiento y asombrar al mundo. 
La voz es un acento; la palabra es una 
jerarquía, una dignidad, una alteza, un 
genio, una revelación. La voz viene de 
un órgano; la palabra de un espíritu. Y 
cuando la palabra se aplica á un objeto 
comestible ó bebestible, como por ejem-
ple, el chocolate, y no va acompañada 
de ningún adjetivo, y esa palabra es, 
digíimozlo así, excelente, no hay duda 
que se trata de la clase extra, nombrada 
Tipo Francés, del que fabriba. LA ES-
TRELLA, porque superior á ese chocolate, 
nada en el mundo. 
La l i ü i i r ei el \m. 
Por primera vez ha otorgado el go-
bierno francés á una raujer pertene-
ciente al teatro el derecho de ostentar 
la tan codiciada cintita roja. Madame 
Bartet, la eminente nrimera actriz del 
Theatre Fraugais, ha sido creada "ca-
ballera" de la Legión de Honor, dis-
tinción que no habían podido alcanzar 
BUS más ilustres predecesoras, que no 
ha logrado obtener, peseá sus talentos, 
reputación é influencia, la rnismaSarah 
Bernhardt. Y el nombramiento á fa-
vor de madame Bartet ha causado una 
casi sensación, no porque se considere 
que la recompensa sea inmerecida, an-
tes muy al contrario, puesto que nadie 
pone en duda los grandes méritos de la 
agraciada ni sus brillantes servicios al 
arte, sino porque interrumpe por pr i -
mera vez en favor de una mujer una 
Buerte de tradición existente en la cele-
bérr ima Orden fundada por Napo-
león I . 
Según esa tradición, observada es-
crupulosamente durante cerca de un 
siglo, los artistas teatrales no podían, 
no debían ser condecorados con la cruz 
de la Legión de Honor. Y no porque 
se siguiese el viejo criterio de que la 
profesión de cómico rebajaba moral y 
Bocialmente á quien la cultivava, pre-
juicio imbécil ya caido en desuetud, si-
no porque los gobiernos, inclnsos los 
de Eepública, se atenían al espíri tu 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más títiL Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
01526 0m-12A 
personal napoleónico. Bonaparte creía 
que no debía condecorarse á los actores 
y el porqué de esa opinión nos lo dice 
la siguiente anécdota: 
Durante la época de sa Consolado 
conoció y trató ínt imamente el vence-
dor de Lodi á Taima, el más famoso de 
los actores trágicos que ha tenido la 
Francia. Aquellas dos glorias del ar-
te mil i tar y del arte escénico se admi-
raban mutua y sinceramente; al rodear 
sos sienes con la diadema imperialj Na-
poleón siguió dispensando su poderosa 
protección al ilustre trágico, á <£su ex-
celente amigo" conforme se dignaba 
llamarlo, pero no accedió j amás á con-
cederle la cruz de la Legión de Ho-
nor. 
' ' Y no porque no le considere digno 
de tal distinción—contestaba una vez 
á ciertas indicaciones que le hacía uno 
de sus ministros.—Taima es nn gran 
artista, una gloria francesa y además 
un hombre irreprochable; nadie más 
digno que él de ostentar esa cruz, otor-
gada á otros hombres que valen segu-
ramente mucho menos que él; pero me 
es imposible colocar la cruz sobre el 
pecho de un cómico, no porque sea có-
mico, profesión tan hcnrada como cual-
quier otra, sino porque el público pue-
de con razón ó sin ella, por ignorancia 
ó por mal humor, silbarle cualquier 
noche; y yo no quiero que el caballero 
de una Orden que yo he creado quede 
expuesto á recibir la silba denn públi-
co y ante la cual no tiene más remedio 
que bajar la cabeza." 
Mucho habr ía podido objetarse á una 
explicación semejante en que el sofis-
ma entraba por muy buena dosis, aun-
que inconscientemente. A l raciocinio 
del Emperador hubiera podido oponér-
sele el reparo de que también nn p r i -
mer ministro, gran cruz de la Legión de 
Honor, está expuesto á que le silbe la 
multitud, ni más ni menos que si fue-
ra un primer actor. Pero sofística ó no, 
la argumentación napoleónica vino á 
sentar un precedente y hasta una re-
gla, á que durante cerca de un siglo se 
han ajustado rigurosamente los dispen-
sadores de aquella honorífica merced. 
N i Taima, n i el gran Frederik Lemai-
tre, n i oíros eximios artistas de la es-
cena francesa durante el pasado siglo 
consiguieron el derecho de lacir la ro-
ja cintita prodigada, en cambio, á cen-
tenares, á millares de industriales cuyo 
único mérito consistió en haberse sabi-
do enriquecer, de burócratas en quie-
nes se premiaba la constancia en cobrar 
del Estado durante veinticinco años 
seguidos, de políticos pedigüeño, de 
escritores laboriosos y de sabios discu-
tibles. 
Si mal no recuerdo, la primera ex-
cepción que se estableció fué en favor 
de M. Got, el admirable actor, decano 
de la Comedie frangaise y que fué nom-
brado, después de arduas discusiones 
ministeriales, caballero de la Legión 
de Honor. Aun se tuvo el cuidado de 
hacer constar en ©1 nombramiento que 
la recompensa se concedía á M . Got 
profesor del Conservatorio; no era, pues, 
al gran artista á quien se declaraba dis-
tinguir, sino al funcionario que daba 
lecciones de arte... escénico. Salvedad 
hipócri ta y además soberanamente r i -
dicula, de la cual no salían empeque-
ñecidas la dignidad ni la val'a del ar-
tista, pero sí la seriedad de la Orden. 
Que no debiera mostrar esos repulgos 
pueriles después de haber visto sentar-
se tantos veces en el banquillo de los 
acusados á granujas de alto vuelo, agio-
tistas sin vergüenza, polít icos concu-
sionarios, quebrados fraudulentos y 
otros varios caballeros de industria.. . . 
y de la Legión de Honor. A u n conce-
diendo más valor á la antes expresada 
teoría de Napoleón I del que en buena 
lógica pueda dársela, no debiera haber-
se olvidado que es mucho menos deni-
grante el ser silbado como cómico en 
un escenario que el dedicarse á ciertas 
combinaciones sospechosas, aunque és-
tas no concluyan siempre por conducir 
al autor ante el Tribunal correccional. 
Según tengo entendido, después de 
Got, se han otorgado la misma dis t in-
ción á algún actor más. A ctriz cheva— 
Uére no habia ninguna: Madame Bartet 
ha sido la primera y esa recompensa 
concedida á una artista de muchísimo 
talento que hace más de treinta años 
permanece intrépidamente en la bre 
cha, soportando un trabajo con fre-
cuencia abrumador, dando .robustez y 
prestigio al arte escénico nacional, pue-
de considerarse como una de las más 
legítimamente merecidas y ganadas. 
Tal vez no sean de esta opinión algu-
nos jefes de negociado que nsan, ó es-
peran usar, el codiciado distintivo sin 
haberse tomado más trabajo que el de 
despachar y firmar con toda la lenti-
tud posible, durante cuarto de siglo, 
los expedientes administrativos some-
tidos á su celo, inteligencia y lealtad. 
JUAN BUSCÓN. 
L A V I D A E N KHARBIJÍ 
Paul Erio, el corresponsal "de gue 
rra" de Le Journal,, enviado para sus-
t i tu i r á Mr. Naudeau, que cayó prisio-
nero de los japoneses en la batalla de 
Mukden, publica en dicho periódico 
una interesante carta, en la que descri-
be su viaje desde Moscou á Kharb in y 
la vida en esta población, tan impor-
tante, por diversos motivos, desde que 
estalló la guerra. 
Pinta, primeramente, su sorpresa 
por no haber encontrado sino un escaso 
movimiento de tropas y de material de 
guerra á lo largo de la extensa línea, 
cuando, según las Agencias y los pe-
riódicos, Rusia acumulaba sin cesar 
nuevos y crecidos refuerzos en el extre-
mo Oriente. De las fatigas del viaje 
cuenta y no acaba, según suele decirse. 
De la suciedad de los trenes y las co-
midas repugnantes de los buffets de las 
estaciones, dice horrores. 
Una vez en Kharbin, cuando espe-
raba hallar compensación á tantos ma-
les, nuevas decepciones le salieron al 
paso. "Pronto vinieron á advertirme— 
dice—que era inútil que soñase con 
encontrar un albenrue en Kharb in ; los 
cuatro hoteles minúsculos, con unos 
quiuce cuartos cada uno, que existen 
en la población, estaban llenos hasta 
con colmo; desde hacía muchos meses 
' • - EN D1Í0GÜERIAS Y BOTICAS ^ 
la Cnratrn rígorlzaiile, y fitcoititeyeiite 
Emulsión Creosotada 
' I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña (Mlega, Flor del Rivero, 
Riqja, Monte de Oro, 
y Bodega, L a s Albr ic ias . 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba do 
los afamados 
G A L I C I A 
D E 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
Lamparilla 19, Habana.—Teléfono 480. 
HAS 5ÁN0 5, 
N! mS F R E S C O 
no se desocupaba habitación alguna, 
y, por lo tanto, debía buscar un rincón 
en la estación mismn; ó en el muelle, 
para pasar las noches. 
"Afortunadamente, poco después 
pude encontrar hospedaje, gracias á la 
amabilidad del comandante mil i tar de 
Kharbin, que se había enterado de mi 
llegada. A l volver por m i equipaje, 
pude comprender hasta qué punto de-
bía quedar obligado por aquel favor. 
"Por las salas de espera de la esta-
ción no se podía circular. 
4'Era ya de noche, oficiales de todas 
las graduaciones y de todas las edades 
aparecían tendidos sobre el suelo, allí 
donde había un sitio libre, y dormían 
profundamente. 
"Estos oficiales, pertenecientes en 
su mayor parte á la reserva, y llegados 
de Eusia recientemente, esperaban que 
se les dieran las órdenes oportunas para 
marchar hacia el Sur y unirse á sus 
respectivos regimientos. * En loa ande-
nes se tropezaba, á la vez, con extraños 
campamentos de soldados, alrededor 
de los cuales rondaban las ratas, y en 
el hall, habitualmeate reservado al pú-
blico, el número de soldados era tan 
grande, y los pobres diablos estaban 
tan apretados, los unos contra los otros, 
que á la luz indecisa de la lámpara, 
que iluminaba, con escaso resplandor, 
el cuadro, apenas se dist inguían los 
cuerpos..." 
Eelata después Paul Erio la historia 
de Kharbin, y describe el rápido incre-
mento de las construcciones, detenido 
por la guerra, y la actual división de 
la ciudad en tres partes: el puerto y 
sus anejos, la población nueva y la an-
tigua ciudad china, análogas las tres 
por la suciedad de las calles y por el 
polvo asfixiante de que está el aire 
lleno. 
"Cuando el sol br i l la en Kharbin, el 
viento, siempre fuerte, arrastra una 
polvareda opaca y minúsculas piedras, 
que penetran por los ojos, por las ore-
jas, por la nariz. Si llueve, las calles, 
como en todas las poblaciones chicas, 
se convierten en barrizales infectos, en 
verdaderos pantanos, en los que se hun-
de uno hasta las rodillas y de los que 
no se sale sin gran trabajo. 
" Y , sin embargo—sigue diciendo el 
corresponsal—esta ciudad feay sucia, 
mal oliente, leprosa, atrae á los oficia-
les del ejército ruso, como á las mar i -
posas la luz. En Kharbin buscan la 
ilusión de una vida que abandonaron 
hace ya muchos meses. A Kharbiu 
llegan con la esperanza de encontrar 
unas cuantas horas de quietud, de d i -
cha, de reposo moral. Aqu í vienen 
para reclamar á la existencia una par-
te, al menos, de l®s goces á que estaban 
acostumbrados. Permanecen poco tiem-
po; cinco días, diez, quince; y vuelven 
i sus regimientos más fatigados, más 
decaídos, más desconsolados aún; pero 
—no importa—á Kharbin volverán, en 
cuanto obtengan nuevo permiso por 
unas cuantas horas. 
"Verdad es que en Kharbin no fa l -
tan distracciones. Ha habido que agu-
zar el ingenio para conseguirlo; pero 
se ha podido conseguir. Si un viajero 
que no hubiera oído hablar de la gue-
rra ruso-japonesa se encontrara aquí de 
improviso, no se figuraría, seguramen-
te, que todos los días hay tan espanto-
sas matanzas de hombres tan cerca de 
aquí . 
"Cuentan, en efecto, en Kharbin. 
con dos teatros, en los que se represen-
tan óperas, dramas y operetas; un 
ciroo, Casinos y jardines públicos, lle-
nos siempre. Hab ía además un café-
concierto; pero la autoridad mili tar ha 
ordenado su clausura por los escánda-
los que ocurrían en él á menudo". 
E l corresponsal dedica después un 
párrafo á la vida galante Kharbin, y 
á sus heroínas, que gastan el dinero á 
manos llenas, á costa de los jefes y ofi-
ciales rusos, y afíade: 
"Por todas parles se nota una alegría 
exuberante ; en muchos restaurants 
hay soldados que reemplazan en las 
orquestas á los Uiynes que han huido; 
se come á los sones de la música, y en 
los jardines de verano de los teatros, 
resplandecientes de luz eléctrica, las 
bandas que tocan son bandas militares. 
iQuién se preocupa ailí de la guerra? 
Nadie. Y , sin embargo, toda la gente 
allí reunida se aburre, se emborracha 
para nla galer ía" ó para olvidar. Se-
mejante vida, en la que cada cual pro-
cura engañarse á sí mismo, enerva, 
fatiga, llega á hacerse insoportable. 
Todo es en ella ficticio, empezando por 
la alegría. Las risas son lúgubres. Las 
mismas burbujas del champagne pare-
cen tristes... 
"He aquí, ahora, á t í tulo de cu-
riosidad, algunos de los precios d e 
K h erbio. 
" U n cuarto, de hotel, con una mata 
cama de hierro, provista de un mal 
Sommier y sin colchón alguno, cuesta de 
15 á 20 francos al día; 600 al mes. 
"Los cocheros, que sólo disponen de 
coches antidiluvianos, piden seis fran-
cos por hora, durante el día, cuando 
hace buen tiempo; por la noche no 
acej^tan menos de 25 francos por una 
carrera corta. Hay que tener en cuen-
ta, además, que es casi imposible i r de 
uu punto á otro si se carece de co-
che, y que el número de éstos no pasa 
de 400. 
"En los restaurante se paga: por un 
beefsteak, 8 francos; por una botella de 
vino detestable, de 17 á 30; por una 
botella de champagne, 80; por una taza 
de te, 2^0; por uu vaso de leche, 1'50, 
y todo lo demás por el estilo" 
La carta de Paul Erio lleva fecha de 
6 de Junio. 
COMPLACIDO 
DESI>E R A N C H U E L O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha remito ál Sr. Director 
de La Unión Española la siguiente carta: 
"Sr. Director dé La Unión Española. 
Habana. 
Muy señor mío: 
"Con profunda pena hemos leído 
una carta que c®n fecha 17 del corrien-
te ha dirigido al periódico de su digna 
dirección, el corresponsal Sr. J. Gon-
zález, que fué publicada en la edición 
de la mañana del dia de ayer, y digo 
con profunda pena, porque en ella ñé 1 
relatan hechos que carecen en absoluto 
de fundamento. 
" E l corresponsal quizá mal informa-
do, á pesar de tratarse de un asunto 
que de ser cierto revestir ía gran impor-
tancia, y sin fijarse que informes deesa 
índole perjudican no solo al orden co-
mercial por el temor que ofrecería, las 
pocas garantías que se hace creer tene-
mos en este pueblo; sí que también lle-
van al seno de las familias ausentes la 
zozobra y el ansia de lo que pudiera 
ocurrir; ha escrito la carta de que me 
ocupo y la que con disgusto, me veo 
obligado á desmentir en algunos de sus 
particulares. 
"Dejando á un lado las cuestiones 
políticas á que se refiere, pues no soy 
el llamado á tratarlas, solo diré, que 
ningún español residente en este pue-] 
blo, desconoce que hoy estamos desli-' 
gados por completo de las luchas elec*, 
torales en nuestra calidad de extranje-
ros, y que hasta la fecha, hemos sido 
tratados, tanto por las dignas autori-
dades de este pueblo, como por los di-
ferentes bandos políticos con el respeto 
y la consideración que nos merecemos: 
sin que por ahora se conozca un sasoen' 
que se nos haya mandado á evacuar, y 
por. tanto no ha existido la idea de ape-
lar á hacer uso del derecho del fuero 
de extranjería á que hace referencia el 
corresponsal. 
" Y paso á tratar del principal obje-
to de la presente: dice entre otras cosas 
el Sr. González: "Tan embarazosa si-
tuación ha desalentado de tal modo á 
los españoles, que hasta se han casi pa-
ralizado las obras del edificio que se 
está construyendo para el Centro de la 
Colonia, porque, como aquí se amenaza 
con el monte, con la manigua, con la 
tea y con el machete: y como en todas 
esas revueltas pierde quien tiene, y el 
que está en la calle nada sufre con que-
darse en el arroyo, no faltan quienes 
opinan que debe dejarse todo en. sus-
penso, hasta ver en qué paran estos 
mitins con público de á caballo y con I 
machete al cinto, y estas misas con el 
MU oca visto caso de Gobernadores Ci-
viles de oficiantes en jur isdicción ex-
t r a ñ a " . 
" Y esto en mi carácter de Presiden-
te del Centro de la Colonia Española 
de acuerdo con su Directiva me atañe 
directamente desmentirlo. Como he di-
cho antes, carece de fundamento la 
existencia de la situación embarazosa 
á que alude el corresponsal y en que 
cree se encuentra el elemento español 
de este pueblo y mucho menos obedez-
ca al temor de las amenazas con el mon-
te, la manigua, la tea y el machete 
(que por ahora no hemos oido) el que 
se hayan paralizado las obras de la ca-
sa que se va á construir para el Centro 
de la Colonia Española. 
"Uno de los motivos de la demora 
no es el temor á la tea sino por el con-
trario, es el temor al agua. 
"Este pueblo está situado en un te-
rreno baje y fangoso y hoy no se podr í a 
hacer una escavación, sin que, á la me-
dia vara se encontrase agua en vez da 
tierra firme: por otro lado los planos de 
la nueva casa no están concluidos aún 
Aii 
Queriendo corresponder á la buena acojida que por el público ha tenido sus 
cigarros, ha dispuesto obsequiarlo, además de los cupones que llevan todas las 
cajetillas, con premios extraordinarios mensuales. 
P A R A E L MES DE AGOSTO SON LOS SIGUIENTES: 
5 Máquinas de coser. 
5 Preciosos juegos para café. 
4 Id. id. de cristal para to-
cador. 
2 Grafófonos con un disco. 
24 Lindas muñecas última nove-
dad, tamaño grande y vestidas ele-
gantemente. 
Estos regalos van representados en vales dentro de las cajetillas y cuyos regalos 
serán entregados en MONTE 309 á su presentación. 
T E N S A S E M U Y P R E S E N T E QÜE T O D A S L A S C A J E T I L L A S L L E V A N CÜPONES Y L O S C U A L E S 
E S T E N 0 NO S E L L A D O S , T I E N E N S I E M P R E V A L O R . 
NoTeh escrita en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
Jorge se puso en pie violentamente. 
¿Por Qué sus amigos parecían conspirar 
contra él aquel día señalado, para evo-
car tristes recuerdos? 
No replicó, sino que. con sn usual 
comedimenío, se despidió afectuosa-
mente de la viuda y salió de la ca-
seta. 
Todo aparecía sombrío dentro y fue-
ra. El viento gemía á lo largo de los 
desnudos árboles de la alameda, como 
un eco de sus difuntos antepasados en 
melancólico recibimiento. Cuando me-
nos, así lo pensaba Jorge Elveston, al 
contemplar cómo la tempestad sacudía 
las desnudas ramas, produciendo un 
fantástico vagido. 
Era extraño cómo la naturaleza pa-
recía identificada con su manera de 
eer. Aún la arruinada mansión de 
Abbey, presentaba un aspecto singu-
larmente desolado, bajo aquel cielo in-
rernal. 
. E l musgo y los liqúenes cubr ían la 
«ncha escalinata que en otros días con-
¿ u c í a á la «Btrada principal. L a terra-
za permanecía en toda plenitud de su 
solidez; pero allí, también, el musgo 
había tejido una alfombra, donde rara 
vez se posaba la planta del hombre. 
El corazón de Jorge Elveston se 
oprimió más todavía-, al contemplar la 
desolada apariencia de aquel campo, 
tan cuidado no hacía muchos años. 
—Si este querido lugar hubiese en-
contrado un propietario, ya m i corazón 
no se dolería con inútiles pesares— 
musitó, y luego añadió hablando alto; 
—pero yo soy como un prisionero sus-
pirando sobre sus cadenas. ¡Bueno, 
bueno no podré permanecer mu-
cho más tiempo en Harvi l le Esta 
inacción corroe mi fuerza vi ta l . Si 
tuviese la herencia de mis mayores 
bajo mí propiedad y administración, 
encontiar ía tarea adecuada á mis gus-
tos, ¡pero v i v i r aquí y ver esta hermo-
sa finca yendo á su completa destruc-
ción, va más allá de mi filosofía! 
A l pronunciar la« úl t imas palabras, 
oyó un suspiro próximo á él, y vol-
viendo vivamente la cabeza, vió á Tra-
le, al dependiente mayor. 
—¿Cómo ha llegado nsted aquí sin 
que yo le oyera?—preguntó Jorge ás-
peramente, pues no le placía ser sor-
prendido de aquella manera. 
—Será que el musgo apagaba mis 
pasos, señor. Dispénseme usted por 
haberle molestado. No esperaba encon-
trarle á usted aquí, haciendo un día 
tan desagradable—dijo el anciano con 
tono respetuoso. 
— Y yo nunca hubiera imaginado 
que nos encontrásemos aquí , Trale 
dijo Jor^e, volviendo á su habitual 
afabilidad.—No es lugar á propósito 
para pasar las horas de asueto. 
—Pues vengo aquí con mucha fre-
cuencia, señor. Los sitios muy alegres 
no gustan á los viejos. 
^—Y por cierto que debe usted haber 
visto muchos inviernos, Trale. Le co-
nozco á usted en la casa Clayton desde 
que tengo uso de razón. 
—Ent ré en ella cuando era un mu-
chacho, señor. Los Clayton han sido 
muy buenos para mí. 
l í o lo dudo; pero me parece que no 
le desagradaría á usted retirarse y des-
cansar,—dijo Jorge, sin pensar siquie-
ra lo que decía. Su mente estaba en 
otra parte. 
—Ko podía salir del despacho, se-
ñor,—dijo el anciano con súb i t a ener-
gía.—Sería lo mismo que pegarme un 
tiro. 
—¡Ah, vamos la costumbre se le 
ha hecho á usted una segunda natura-
leza, Trale, Creo que es usted solte-
ro jno tiene usted esposa ver-
dad! 
—No, señor; el despacho es alge así 
como esposa para mí. No podía amar 
á una criatura viviente más que amo á 
mi pupitre. 
Jorge no pudo contener una sonrisa 
ante la ingenuidad del anciano. 
—Este es el resultado de vegetar to-
da una vida en Harvi l le ,—pensó;—el 
espíri tu no puede menos de empeque-
ñecerse ante una vida como ésta. ¿Se-
guramente,—añadió, en voz alta, —no 
estaría usted tan apegado á su pupitre 
cuando era usted joven? 
E l anciano se pasó la mano por los 
ojos; algún amor pasado, hizo, quizás, 
temblar sus labios. 
—¿Le gustaría á usted oír m i histo-
ria, señor? No es rica en aconteci-
mientos, pero quizás encontrará usted 
en ella alguna moral. 
—Puede usted contarme todo cuanto 
guste, mientras regresamos á casa,— 
contestó Jorge, que empezaba á sentir-
se interesado. 
—Creo que hay muy pocos hombres 
que no tengan su historia. 
—Pues empezaré la mía, señor. M i 
padre murió cuando yo tenía catorce 
años; se le consideraba como labrador 
acomodado, pero después de su entie-
rro, mi madre encontró que apenas ha 
bía dejado lo bastante para pagar sus 
deudas, y el trabajo de mis manos lle-
gó á ser su único medio de subsistir. 
Tres meses después de la muerte de mi 
padre, se me agregó como meritorio á 
las oficinas de la casa Clayton, en el 
departamento legal. La gente dice que 
el difunto banquero era un misántropo 
y un avaro. Nunca oí una palabra ama-
ble de sus labios, pero dió á m i madre 
cien libras esterlinas el d ía que entró 
en su casa y me señaló á mí un salario 
de treinta libras anuales. Esto me l i -
gó á él de por vida. Sin su protección, 
yo hoy sería un pobre jornalero ó un 
pordiosero. Por lo demás, señor, no 
interesaría á usted mucho saber que 
soy un solitario, sin mujer ni hijos; y 
aquí viene la moralidad, señor ¿si us-
ted tuviera una esposa, y ésta le pro-
base su lealtad durante muchos años, 
la denunciaría usted al mundo por la 
falta de no haber sido justa con otro? 
—¡Conmigo, por ejemploI—dijo Jor-
ge Elveston vivamente. 
—No menciono nombres, señor; pero 
si un día necesitase usted mis servicios 
para recobrar la herencia de los Elves-
ton, podría usted contar con ellos sin 
restricción; por más, que si algún per-
juicio le venía á la casa por mano de 
David Trale, me ahorcaría cual otro 
Judas; no que tenga cuidado, por mí, 
señor; mi mano no ha perjudicado ni á 
viudas ni á huérfanos. 
—Pero si usted encubría el hecho, 
era tan culpable como el malhechor,— 
replicó el anciano quietamente. 
— Y sin embargo, sus palabras de 
usted implicaban algún culpable cono-
cimiento; ¿por qué no se confía usted 
al capitán Clayton, que es el honor per-
sonificadol 
—Ya he pensado en eso, señor; pero 
si quiere usted seguir el consejo de un 
viejo, permanezca usted en esta locali-
dad uu poco más de tiempo; cuando el 
capitán Clayton venga á Harvil le, ha-
blaré yo con él; pero recuerde usted 
siempre una cosa: la casa nunca me ha 
confiado secretos culpables. 
Y girando sobre sus talones, el a n -
ciano se encaminó presuroso en opues-
ta dirección, y bien pronto se ocultó á 
la vista, en un recodo del camino. 
—He aquí un nuevo manantial de 
reflexiones,—musitó Jorge, prosiguien-
do su camino á casa.—¿Sabrá algo Tra-
le del testamento confiado á la custodia 
de Eoberto Clayton? 
CAPITULO X I V 
Julia Harman, la prima de Enrique 
Clayton, hoy lady Helvelin, estaba 
tendida en un diván del salón de la 
hermosa casa de campo, propiedad de 
su marido, llamada Eaton Terracs. Era 
una mujer—en la actualidad—de lí-
neas pronunciadas y amarillenta tez, 
donde apenas quedaba alguna huella 
de su primera belleza, particularmen-
te cuando estaba de mal temple, como 
ocurría en la tarde cu que hacemos 
su presentación | irritada contra todo 
el mundo y contra si misma. 
L a excitación se había hecho una ne- ! 
cesidad para Julia, como el vino lo j 
puede ser para un bebedor. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde. -Agosto 2 4 de t P O S . 
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y á estas causas, solo á ellas obedece 
la demora de la fabricación. 
"No existe pues temor alguno en es-
te pueblo, porque tanto lo.- naturales 
del país como el elemento español p ra i 
ticamos la verdadera unión y sabeur . 
ocupar cada uno nuestios puestos. 
"Rogándole la inserción de la pre-
sente en el mismo lugar en que se pu-
blicó la carta del Sr. Gonzíi iez y antici-
pándole las gracias queda de ustt 1 
afectísimo s. s. q. b. s. m., 
Luciano Martinez, 
Presidente de la Colonia Española . ' ' 
Ranchuelo, Agosto 21 de 1906, 
Pegándole la publicación erti el PTA.-
Bio de su dirección, le an* ipa las 
gracias y queda á sus órdei t - aftmo. 
B. s. q, b. s. m., 
LUCIANO M I RTINEZ. 
Bella boda! 
Ha sido ésta la de la señorita María 
Capdevila y el joven Luís Mendoza ce-
lebrada anoche, con gran lucimiento y 
gran solemnidad, en la iglesia parro-
quial del Cristo. 
Señalada para las nueve, no se h i -
cieron esperar, por cierto, los j impá t i -
eos novios. 
Minutos después deesa h'-rm presen-
tábase en el templo el lindo cortejo 
nupcial que presidía, con todo el en-
canto de su delicada gracia y de su dul-
ce sencillez, la blonda, la gentií despo-
sad i ta. 
¡Qué bien sentaba la diadema de no-
via irradiando «ubre el oro de ->u cabe-
llera! 
Novias inspiradoras serán todas las 
novias así, rubias y bonitas. 
Esto es, como María Cap lev i la. 
Tenía la boda de anoche una v-ircuns 
tancia que redoblaba sus .simpat ías pa-
ra una gran parte de los que en ella nos 
encontrábamos. 
Consistía en ser hermano el novio de 
Un cronista muy conocido y muy esti-
mado, Miguel Angel Mendozu, mi con-
frére queridísimo, redactor d< las siem-
pre galanas y siempre leídas Elegantes 
de La Discusión. « 
Los compañeros no podíamos faltar 
allí. 
Y ninguno falfó. 
Ese grupo de la crónica social, con 
sus representantes máa sign i filudos. 
Florimel, Conde Luts, Victoriano Gon-
zález y Denio, estaba presente al acto. 
Era uu deber y á la vez nua corte-
sía. 
Deber de cronista y cortesía digoa 
del compañero amable, consecuente y 
correctísimo. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Dolores Abadía de 
Mendoza y el respetable caballero don 
Vicente Capdevila. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Arturo Gar-
cía y Enrique Roig. 
Por el novio: los señores Manuel 
Lluch y Rodolfo Roguín. 
Breve fué la ceremonia. 
A su final, de brazo los novios, ya 
unidos p? ra siempre, triunfantes en su 
felicidad, desfilaros por entre el nume-
roso concurso que llenaba la amplia 
nave del Cristo recojiendo á su paso 
saludos, plácemes y bendiciones. 
Todos los corazones latían en aquel 
instante á impulsos de un mismo de-
neo. 
La felicidad de María y de Luis en 
la gloria de un hogar con todas las di-
chas, todas las alegrías y todas las sa • 
üsfanciones á que los dos sou tan acree-
dores. 
Querido Enrique: 
Como no podías dividir te en dos, á 
una misma hora, concurriendo á las 
iglesias de Monserrate y el Cristo á los 
matrimonios que á las nueve se efectua-
ban en ambas, y me ligan lazos de sin-
cero y antiguo afecto á la familia de 
Julio Montes y Casas, que unía su 
suerte con la de una gentil y modesta 
señorita, á la iglesia de Mooserrante 
me fui, descoso de ser testigo del acto 
solemne, y darte luego noticias de su 
realización. 
Sorprendido quedé de ver en el tem-
plo un número considerable de damas 
y caballeros, amigos de los novios y de 
sus excelentes familias, y más sorpren-
dido, cuando á los severos ecos del ór-
gano, que eje untaba una marcha nup-
cial, apareció, llevada del brazo de su 
señor padre, !a encantadora novia, que 
atraía las miradas de todos, por su gra-
cia, su hermosura y la bondad ingénita 
de su alma, que se revela en su cora-
zón. Precedíanla dos monísimas niñas 
que le servían de damas de honor, y la 
seguían el novio, dando el brazo á la 
madre de la desposada, la madre y her-
mana del novio, señora Josefa Ca-
sas, vinda de Montes, y señori ta María 
Montes y Casas, encantadora flor de 
e«tos jardines, que no menos que por su 
donaire y belleza, cautiva por su iute-
ligencia y distinción. 
Bendijo la boda el I l tmo. Cura pá-
rroco de Monserrate, Pbro. D. Emilio 
Fernández, prelado doméstico *de Su 
Santidad, apadrinándola los padres de 
la desposada, señora Leonor Macha-
do y Machado y el Sr. Próspero Renso-
l i y Marin, y siendo testigos del acto 
los señores D. Emilio Alfonso y D. Six-
to López Miranda. 
Terminada la ceremonia, atravesaron 
la nave central los recien casados, á los 
acordes del órgano, dirigiéndose con la 
comitiva nupcial á la casa do los espo 
sos Rensolí. Amplia es esta, pero re-
sultaba pequeña para el número de las 
personas que acudieron á felicitar á los 
nuevos esposos y sus respectivas fami-
lias. 
Allí aparecían los numerosos y deli-
cados obsequios que la amistad había 
dicado á los contrayentes. 
Lnego fueron obsequiados espléndi-
damente con dulces, helados, vinos, l i -
cores y champagne. A l retirarse, todos 
hacían votos por la felicidad do los que 
el amor ha unido, y yo los hago desde 
el fondo de mi corazón, porque con el 
novio y su dignísima familia me unen 
lazos de una amistad, que no ha enti-
biado el correr del tiempo y la pesa-
dumbre de los años .—J. E. T. 
A propósito de bodas. 
Da hoy Florimel uua noticia qne se-
rá recibida con placer. 
El distinguido joven señor Nicolás 
Pérez Siable, canciller de la Legación 
cubana en Londres, ha pedido la mano 
de la hermosa y culta señori ta María 
Felicia Carreño, hija del acaudalado 
hacendado señor Manuel Carroño. 
La boda se verificará en Londres á 
mediados de Octubre. 
Enhorabuena. 
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UNICOS A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, BICICLE-
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Compañía, 
O'Reil iv 7 4 y 7 6 T e l é f o n o n. 3 1 0 
C 1456 alt 11 
Calzad á vues-
tros Ni&Itos los 
zapatos con Miela 
KUNS 
y evitareis íi que 
se resbalen, 60 
modelos en for-
mas y colores 
distintos, altos y 
bajos en cordo-
nes y botónos. 
Medidas 1 al 6 
y 4 al 8. 
B A Z A R I N G L E S , 
SAN R A F A E L esqí n I N D U S T R I A . 
C-1554 alt 4M7 
ó >c ¿ a « ?? a 
t í - 5 * _-*> 
á"*: »> s S 0 
o u y 3 . o ai c b u u 0 O t* s S «» 5 S 
^ 2 S í » o-fl 
Ciflms al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
ot-11 Ag 
TOPUM 
O X J DFt ^a. 0 - A . X a I j O S 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85, 
EAMN1 
Admirable remedio. 
Para neuralclas, Dolores de cabeza, Reumá-
tlcoj, de Oído», de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA j la ANTIPIRJNA. 
1 sobre 6 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
í A E 
Be cura radicalmente con e) Jarabe y los 
cigarros antiasmátioos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f l , cigarros 30 centaTOS.—De renta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
^uiaia fia.A« i 
Algo de arto. 
Es para hablar de Gonzalo Niiñez, 
' el genial pianista, tan aplaudido el do-
mingo en el concierto de Mart í . 
Prepara el artista un recital, á su be-
neficio, qne se celebrará en el Salón 
López en una de las noches de la sema-
na próxima. 
El programa será una selección de 
piezas notables. 
Noche encantadora. 
Está de nuevo en la Habana, t rás 
dilatada ausencia en los Estados Uni -
dos, uu compafiero queridís imo. 
Me refiero á Eulogio Horta. 
El brillaute estilista, cuya firma es 
siempre un honor para toda publica-
ción literaria, arr ibó ayer á nuestras 
playas á bordo del Mon o Castle, 
Un abrazo como bienvenida. 
• * 
Recibo de la casa de Giralt—donde 
fué editado y está de venta—un ejem-
plar del danzón compuesto para piano 
con el título de Busilia. 
Su autor, el joven Ramón Moreno, 




También regresó en el Morro Castle 
de su rápido viaje á New York, el se-
ñor Luis Abad. 
Sea bienvenido. 
Un lindo trousseau, qne está destina-
do á uua noria muy distinguida de la 
sociedad habanera, se exhibe en estos 
momentos en las vidrieras de La Ele-
gante, de la calle de la Muralla, y de 
La Gran Señora, de la calle de Obispo. 
Muchos, al contemplarlo, detenién-
dose en examinar su delicadeza, y su 
gusto, se han preguntado: 
—¿Ha venido de ParisT 
No. 
Ese trousseau tan exquisito es obrado 
una cubana, ñeLolita Garrido, cuya es-
pecialidad es esa. 




Está hoy de días el señor Bartolomé 
Marichai, el joven y distinguido doctor. 
Cónsul del Ecuador en esta república. 
Felicitaciones numerosas recibirá el 
amable caballero de sus amigos de esta 
sociedad. 
No faltará la mía. 
Vaya, con estas líneas, mny cumpli-
da y muy afectuosa. 
* 
Estará de gala Albisn mañana . 
Lo estaría siempre, después de todo, 
por ser noche de moda en el afortuna-
do teatro de la plaza de Albfar . 
Pero hay uu incentivo que comunica 
al espectáculo un interés singular. 
9e cantará, y por el gran tenor Ca-
safias, la vieja y siempre bella zarzue-
la E l Relámpago, que no figura, desde 
hace quince años, en los carteles haba-
neros. 
La animación es segura en la sala de 
Albisu. 
Ya apenas si quedan palcos de venta. 
ir 
J. M, 
He tenido ocasión de ver en La Aca-
cia un regalo destinado á una señorita 
de esta sociedad, una linda Luisa, 
que celebra mafiana sus dias. 
Consiste en uua figura de porcelana, 
propia para nn houdoir, que es una 
obra de exquisito gusto. 
Nada más chic, más elegante. 
E l arte nuevo imprime en el conjun-
to, así como en cada uno de los deta-
lles, su nota característica. 
Para un presente de esta naturaleza 
encierra La Acacia en su flamante sa-
loncito un verdadero mundo de p r i -
mores. 




La retreta de los jueves de la Banda 
Municipal, retreta de moda, siempre 
tan favorecida. 
Una uoohe deliciosa en el Malecón. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tishnos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
GOMIh 
Este mes de Agosto, que á unos achi-
charra, á otros anonada y á todos 
tuesta, es para mí sencillamente au-
gusto. Huyendo del mundo, de sus 
pompas y vanidades, de la urbe y sus 
caseros, del amontonamiento, de las 
inhalaciones del vaho carnal, de los 
desmayos de la anemia, de las acome-
tidas del salpullido, del fuego, de la 
licuación, refógiome en la naturaleza, 
me entrego al monte, me doy á las 
playas, me rindo al rio y siento en mi 
pi r i ta la voz leda de sos murmullos, 
en mis pulmones la salud d e s ú s brisas 
y en mi estómago el refocilamiento de 
una nutrición sana, enérgica, remoza-
dora, digna y honrada. 
El verde me se luce, el césped ater-
ciopelado me embriaga, me encanta la 
soledad y me asombran y entusiasman 
¡as labores del campo, la sencillez del 
campesino y la belleza de la aldeana. 
La semilla que germina, la flor que se 
abre, el gallo que arrastra el ala y los 
novios qr<e se cuquean vergonzantes me 
hablan de la vida fecunda más elocuen-
temente que esas grandes ciudades, 
pobres intentos de un mundo artificial 
miserablemente grandioso; el golpe 
apagado del azadón es más digno que 
el estridente de la mandarria; el cal-
zón terroso del labriego más elegante 
qne el remangado, tieso y sin mácula 
del señorito, y Bcnizno redactando el 
menú con ortografía silvestre me pare-
ce más literato que el Gnerrita. Los 
labriegos caminamos á asno, cogiendo 
lloros; los de la ciudad caminan en au-
tomóvil, tragaudo tamo, respirando en 
polvaredas, procurándose un pulmón 
de cemento armado y emboñigándose 
el otro para in insecula. E l burro es 
el progreso; lento, pero continuo, cuan-
do no hace burradas. 
Veinte días hace que sesteo en el 
prado ameno al uuísono con los ciga-
rrones, plácidamente, sin preocupacio-
nes literarias ni delirios políticos ni 
desmanes poéticos. E l silencio de es-
tos campos que tanto se presta á las 
églogas, las palmas enamoradas qne se 
miran siempre y no se besan nunca, 
con su aspecto elegiaco, las brisas su-
tiles durmiendo entre los yerbajos del 
arroyo, el balido de los carneros que 
sin dnda fueron por lana, pues qne 
vuelven trasquilados al redil, despier-
tan de vez en cuando las actividades 
de mi numen y lucho contra la acome-
tividad de mi musa rezongante y des-
greñada, que no puede veranear sin 
aguacate. Tengo voluntad y la venzo. 
Me hurga? Pues acudo á Benizno: 
— ' 'Agrégale medio pollo al caldo".— 
Ya tiene medio pollo el caldo.—Bien; 
añádele otro medio r>ollo al caldo". 
Y al interrogarme Benizno con su 
mirada escrutadora de cazador inquie-
to, me explico as í :—' 'Te digo que agre-
gues medio pollo más al caldo, porque 
me escarabajea el estro, y poeta qne 
come no delinque". Y Benizno se de-
dica á hacerme el caldo gordo. 
Mas ¡ay! sie iransit gloria mundil 
Ha terminado el asueto. Queden á un 
lado la red de cazar las pintadas ma-
riposas, la pajita de desencuevar gr i -
llos, el reclamo de rabiches y la caña 
de pescar en el plato. Pazca el burro 
mansamente, descanse el perro, duer-
ma la escopeta de tres cañones por 
banda. Ha llegado el dia de mojar la 
pólvora, de inundar la Santa Bárbara, 
de abandonar los idilios campestres y 
de soñar elegías para las cuartillas 
blancas y nítidas, interrogadoras y 
voraces Adiós, montes y selvas, 
prados y cañadas, rios y arroyos! 
Adiósl Cuatro libras corridas de 
largo y anchas de talle engordé entre 
vuestro verde, y en Dios y en mi á n i -
ma qne ni caí en la tentación ni comí 
del césped aromoso. 
Bien me solacé! Algo os deben mis 
pulmones, algos mis músculos y algu-
nos algos más mis nervios. Glóbulos 
rojos, la mar! La vida te debo á t í ¡oh 
floresta! y el mes á Perico A bien 
que no ha terminado la siega. 
Noches de luna plácida y serena, cie-
lo cuajado de estrellas rutilantes y de 
tililantes lucero», dos ojos perdéis que 
os miraban con embeleso, profundizan-
do en vuestro azul, inquiriendo en vues-
tros etéreos repliegues, fiscalizando en 
vuestras sutilísimas entretelas. Ya no 
más noche» de éxtasis astrológico, no 
más divagaciones celestiales. Ronque-
mos, alma, ronquemos! A h í os quedáis 
brillando tenuemente mientras yo tra-
go el cordobán de la literatura y el an-
zuelo sin carnada de la poética. Agur!. . . 
Subo, á pie, la empinada de La Lisa 
á Marianao en demanda del t ranvía . 
Llego á él. El conductor toma café. Le 
acompaño. Y al subirnos le digo dis-
traídamente, con distracción que refle-
ja el estado de alma de un cuerpo al 
final de vacaciones: 
—Oiga, conductor: A Neptuno y 
Zulueta, principal. Arree. Hay prisa y 
habrá propina. 
Y efectivamente, el carro me deja en 
Zulueta y Neptuno, pero no sube al 
principal, á la redacción. Oh, este ser-
vicio de tranvías, tan desordenado y 
molesto! Empiezo á tropezar con los 
obstáculos de las ciudades... 
Oh, campo, campo!... 
ATANAPIO RTVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
DE LA GUARDIA RURAL 
n O M I C I D I O 
En Songo, Santiago de Cuba, ha sido 
muerto de una puñalada. Segundo Za-
mora, por un tal Manuel, cuye apellido 
no se conoce. El hechor fué detenido y 
entregado al juzgado correspondiente. 
NOTICIAS VARIAS 
Encontrándose ayer en los Almacenes 
de Hacendados el blanco Femado Rodrí-
guez, vecino de la calle de ü ' l l e l l ly nt l -
im-ro 31, fué agredido sin causa justifica-
da, por un individuo de la raza blanca, 
quien con un palo que tenía en las manos 
le dió de golpes, causándole legiones le-
ves según certificado del Dr. Rodríguez 
Ecay que le hizo la primera cura. 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Nuestra Sefiora de las Mercedes" por 
carecer de recursos para su asistencia mó-
dica. 
En la quinta estación de policía se pre-
sentó en la mañana de ayer, D. Nicolás 
Diaz Salgado, vecino de Muralla núme-
ro 18, manifestando que al bajarse del 
tren central de Santiago de Cuba, en la 
estación de Villanueva, notó la falta de 
una maleta con ropa de uso por valor de 
$40, dujándole en su defecto otra maleta, 
de la que hace entrega. 
Trabajando en la ñtbrica en construc-
ción calle de Trocadero esquina á Prado, 
el blanco Arturo Cueto, se causó una he-
rida en la región occípito frontal, al caer-
le encima un pedazo de madera, que es-
taba cortando. 
El hecho fué casual y la lesión que se 
causó es de pronóstico leve. 
En la casa do salud uLa Benéfica" fifé 
asistido el blanco Manuel Vázquez Do-
cal, de 31 años y vecino de la calle Real 
de Puentes Grandes, de « xtensas quema-
duras en el tronco, amb s brazos y cuello, 
de pronóstico menos grave. 
Dichas lesiones las s ifrió casualmente 
al inflamársele el alcohol con que estaba 
lavándose. 
En la calle de Lucena esquina á Nep-
tuno fueron encontradas detrás de un ca-
rretón de carbón por el vigilante tí 17, 
siete piezas de género, las cuales habían 
sido hurtadas por un pardo desconocido 
en la tienda de ropas de I) . Fernando de 
la Vega, calzada de Belascoaíu núme-
ro 18. 
El dependiente de la peletería "La Ro-
sita" José Vila Barros, vecino.de Tenien-
te Rey 65, ha denunciado en la segunda 
estación de policía, que un Individuo 
desconocido entró en ol establecimiento 
aprovechando la oportunidad de que es-
taba despachando á unos marchantes, 
para hurtarle tres cajas de zapato». 
El moreno Raimundo Gelabert de la 
Rosa, vecino de Picota G8 y Candelaria 
Ponce Sedaño, de San Igntcio 128 acce-
soria, fueron detenidos por el vigilante 
131, á petición de la morena Amalia Pé-
rez Ortega, quien los acusa del delito de 
adulterio. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del juzgado de instrucción del dis-
trito Este. 
Lorenzo Taylor, vecino de Consulado 
número OTl, al embarcarse en la mafiana 
de ayer para Batabanó por la estación de 
Villanueva, se lo cayó una cartera conte-
niendo dinero y la cual rocogió un i n d i -
viduo que emprendió la fuga. 
La cartera contenía quince posos mo-
neda americana y unos ocho pesos plata 
española. 
A l caerle manteca caliente encima su-
frió quemaduras en el lado derecho de la 
cara y cuello el menor blanco Salvador 
Mooso Martín, de 9 años y vecino de Con-
sejero Arango letra B. 
Según el certificado médiop* dichas le-
siones fueron calificadas ue ajenos grave. 
En el mercado de Tncóu fué ¡«orpren-
dido el mestizo Antón > iV ía r t ín í i r Val-
dés en los momentos que le hurt . a una 
cartera con dinero al Mlátioo Lu , Diaz. 
E l detenido ingresé m el Vivac. 
g a c é t i í í a " 
Loa TEATROS.—En Psyret . ^ h i b i -
cienes de magníficas vistas en el mara-
villoso bioscopio. 
Habrá dos tandas. 
La función de esta noche en el siem-
pre favorecido Albisu ( ¡Vece uu grao 
atractivo. 
Va á primera hora la ngoc í jada zar-
zuela Enseñanza libre. 
La gentilísima Carmen T'ernández do 
Lara, la aplaudísíma t i^le que goza da 
grandes simpatías entre los asiduos á 
Albisu, conquistará nuevos triunfos ea 
Enseñanza libre. 
La segunda tanda la cubre E l perro 
chico. 
La obra dé l a temporada. 
En Martí se pondrán en escena la co-
media en dos actos Los hugonotes y el 
juguete cómico titulado Para mentir.., 
las mujeres. 
Y en Alhambríi continúa dando 
grandes entradas la ' indísima opnreta 
de Villoch Batalla db tilles, obra donde 
se lucen la celebrada actriz Eloísa 
Trias, la simpát ica Blanca Vázquez y 
la graciosísima Lina Fruloa-
Esta noche va BahMa le tiple á p r i -
mera hora. 
Nuevo lleno. 
A —(Caria abierta).—Ayer te v i 
desde lejos,—y sentí en e¡ a lma-mía— 
efluvios de amor, que surges—como la 
an-ora benigna. —Eu tu h ^hicero sem-
blante— tu alma rciplan-iecía,—alma 
pura y candorosa — que s( asoma á tus 
pupilas. — Y tu douairos* cuerpo—de 
una reina parecía, — por la majestad y 
el aire—que llevas cuándo caminas.— 
Todo me encantaba en í.:,—pero más 
que todo, niña,—el vestid J caprichoso 
—con que tu cuerpo céBiás. - Yo no só 
si era de olán, — de percal ó de etarai 
na,—si era céfiro ó surah,—lo que sé, 
preciosa niña,—es qne en la vida había 
visto—una tela tan boaila. — Uu grito 
de admiración—lancé, g- zoso, á su vis-
ta.—Y un rumor de VÍ.̂ OS ecos—y de 
frases indecisas—llegó piesto á mis o í -
dos. — Esas palabras decían:—¿No ha 
de enamorar á todos—! i elegancia de 
esa niña, — si las selas de sus trajes— 
compra en La Filosofía! 
RKVOLUOION VBRD^DBKA—Una ver-
dadera revolución en el orden del ca l -
zado ha producido este verano la po-
pular y acreditada peletería IM, Prince-
sa, situada en Muralla y Habana. 
Aquel salón está convertido día y 
noche en el punto do cita de nuestra» 
familias qne allí acuden á comprar el 
rico calzado de la estación que todas 
las dam ÍS llevan y que dá la nota por 
su elegancia extremada. 
Casa de mucho prestigio es, sin d u -
da La Princesa, que atrae al públ ico 
por la excelencia de su.c artículos. 
Recomendar esta peletería casi hue l -
ga, pero nunca está demás avisar que 
acaba de poner á la venta un gran sur-
tido de capas de agua inglesas l eg í t i -
mas, pues son hechas expresamente pa-
ra La Princesa. 
APBRCIO BIEN CONQUISTADO. — Si la 
máquina de coser ha sido para la m u -
jer una bendición del cielo, porque le 
ha ahorrado fatiga y le ha nroporciona-
do tiempo para el trabajo, el que im-
porta las más renombrada0 de esas má-
quinas merece aplausos y gratitud. 
Sí, una de las casas que tiene con-
traídos méritos p ira la mnjer, es la de 
Grafía y C ,̂ situada en O' . ie i l ly 74 y 
70, y estose debe á la exc encia de 
sus máquinas 5 á qne allí 1c precios 
son por extremo económicos. 
Y no es sólo en máquinas de coser y de 
escrjibir en lo se que distingue esa, casa: 
también tiene bicicletas, jagiietea para 
nifios y zunchos de goma p*»ra . ches y 
bicicletas. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bohemio de pura sangre se i n -
troduce un fósforo en la boca, y ̂ ice 
con .nucha gracia á un amigo 
—jMe haces el favor de uu ci, ro 
para encender esta cerilla? 
L A TROPICAL, ea la cerveza máa 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
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